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BRÆNDSELBIDRAGENE OG BRÆNDTORV. 
I St. prp. nr. 143 for 1916 om anvendelse av indtil ro mill. kr. for · at skaffe brændsel til husbehov til nedsat pris er det utrykkelig anført, 
at »jorutsæhzin,__[{en er at bidra'-!{ene anvendes foruten til kul og koks ogsaa. 
til indkjop av ved og tore. « · 
Dette har provianteringsraadene rundt om i landet hittil tat meget 
litet hensyn til. Meget faa bekjencltgjør at brændselbidragene ogsa<;l 
skal benyttes til indkjøp av brændtorv, og elet er os meddelt, at et 
provianteringsraad rent ut har negtet dette. 
Da provianteringsdeparternentet ikke ønsker at befatte sig hermed, 
tiltrods for at staten har bevilget r mill. kr. til torvindustriens fremme, 
skal Det Norske Myrselskap herved henstille til provianteringsraadene 
at ogsaa gi bidrag til indkjøp av brændtorv, idet man henviser til St;. 
prp. nr. 143. 
Det er vistnek saa , at de fleste brændtorvfabrikker nu. paa det 
nærmeste er utsolgt, men eler findes dog fremdeles beholdninger av goq. 
og tør torv tilsalgs, og naar brændtorven kan erholdes til en rimelig 
pris, bør den ogsaa kunne likestilles med de andre brændrnaterialer; 
Det vil ogsaa være en betryggelse for de nye anlæg, som kommet 
istand, at vite at sa a er tilfældet. 
TORVINGENIØRASSISTENT 
DET _Norske l'vlyrselsl~a µs ~tyre har s0111 rntselselska_pets torvin_g~niør
0 
assistent ansat torvingeniør Andreas Ording; der tiltræder stillingen 
omkring I ste april. 
Der var 2 o ansøkere. 
